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1  ALONSO;	SCHÖKEL,	L.;	SICRE	DÍAZ,	J.	L.	– Comentario teológico y litterario.	2.ª	ed.	Madrid:	
Ediciones	Cristianidad,	2002,	25.
2  THEODORUS	DE	MOPSUESTA	– In Iobum	(PG	66,	col.	697-98).	O	texto	encontra-se	em	estado	
muito	fragmentário	e	está	escrito	em	latim,	o	que	pressupõe	a	falta	da	versão	grega	ou	outra,	por	
exemplo,	a	siríaca.
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seguir	 o	 género	 trágico3.	Os	 escritores	medievais	 de	 língua	 latina	 fizeram	
um	comentário	de	teologia	bíblica	filosófica	ao	livro	de	Job	–	por	exemplo,	









poemas	 homéricos5.	 Já	 o	 bispo	 anglicano	 Robert	 Lowth	 (1753)	 sustenta	 a	
ideia	de	que	Job	pode	ser	entendido	como	um	poema	dramático	sofocliano,	
ainda	que	não	seja	propriamente	uma	 tragédia.	No	século	XX	é	a	obra	de	
Horace	M.	Kallen	que	 apresenta	 a	 teoria	mais	 audaciosa	 sobre	 o	 livro	de	
Job,	considerando	que	teria	sido	escrita	como	imitação	de	uma	tragédia	de	
Eurípedes6.	 Já	Oskar	Holtzamm	 considera	 a	 possibilidade	 de	 se	 conside-
rar	 esta	 obra	 como	 uma	 certa	 imitação	 hebraica	 dos	 diálogos	 de	 Platão7. 
Mais	recentemente,	o	 livro	de	Job	presta-se	 também	a	uma	leitura	compa-
rativa	 com	 autores	 gregos,	 como	Hesíodo,	 Píndaro8	 e	 sobretudo	 Sófocles9,	
3  JOANNES	MERCERUS	(Jean	Mercier)	– In Librum Job,	praefatio:	“Potest	in	universum	hic	liber	
in	tres	partes	seu	actus	velut	tragoedia	quaedam	dividi”.
4  GENUG,	J.	F.	–	The Hebrew Literature of Wisdom in the Light of To-day:	Boston	and	New	York:	
Houghton,	Mifflin	and	Company,	1996..
5  LICHTENSTEIN,	A.	H.	H.	–	Num liber Jobi cum Odysseia Homeri comparari possit?,	 1773.	
Posteriormente	esta	interpretação	é	retomada	por	J.	NEYRAND	no	seu	estudo	“Le	livre	de	Job	et	
les	poèmes	d’Homère”. Études	59	(1922),	129-151.
6  KALLEN,	 Horace	M.	 –	 The Book of Job as a Greek Tragedy.	 New	 York:	Moffat,	 Yard	 and	
Company,	1918.
7  FRIES,	 K.	 –	Das philosophisches Gespräch von Hiob bis Plato.Tubingen:	 J.	 C.	Mohr,	 Paul	
Siebeck,	1904;	HOLTZMANN,	O.	–	Geschichte des Volkes Israel II.	Berlin:	G.	Grote,	1888.
8  LÉVÊQUE,	Jean	–	Job et son Dieu. Tome I. Essai d’exégèse et de théologie biblique.	Paris:	J.	
Gabalda,	1970,	95-114.
9  SIMON,	U.	–	 Job	and	Sophocles.	 In	 JASPER	D.,	ed.,	 Images of Belief in Literature.	London:	
Macmillan,	 1984,	 42-51.	Veja-se	ainda:	WEISER,	A.	 –	Das Problem der stttlichen Weltordnung 
im Buche Hiob: Unter Bereicksichting seiner Entwicklung beiden Griechen und in der israelitis-
chen Religion. In Alten Testament und andere ausgewählte Schriften.	Göttingen:	Vanderhoeck	&	
Ruprecht,	1961,	9-19.
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1.  A tragédia grega








10  ALONSO	SCHÖKEL,	L.	–	Toward	a	Dramatic	Reading	of	the	Book	of	Job. Semeia	7	(1977),	45-61.	
Vejam-se	 ainda	os	 seguintes	 estudos:	URBROCK,	W.	 J.	 –	 Job	as	Drama:	Tragedy	or	Comedy?	
Currents	 in	Theology and Mission	 8	 (1981),	 35-40;	 ROWLEY,	H.	H.	 –	 The	 Book	 of	 Job	 and	 its	
Meaning.	Bulletin of the John Rylands Library	41	(1958),	167-207;	SARNA,	N.	M.	–	Epic	substratum	
in	the	Prose	of	Job.	Journal of Biblical Literature	76	(1957),	13-25





De Sacri Poesi Hebraeorum. 
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o	sentido	de	pôr	em	cena	as	ações	das	personagens.	O	traγοdidskalο é	
todo	aquele	que	instrui	os	atores	de	uma	tragédia	a	representar	o	seu	papel.	





























12  KITTO,	H.	D.	–	A tragédia grega. Estudo literário	 (I	 volume).	Tradução	e	prefácio	de	 J.	M.	
Coutinho	e	Castro.	Coimbra:	Arménio	Andrade,	1972,	50.	Pode	ler-se	ainda	em	FREIRE,	A.	–	A tra-
gédia grega.	 Porto:	Centro	de	Estudos	Humanísticos,	 53:	 “‘A	Grécia,	 escreveu	P.	Saint	Victor,	
inventou	o	teatro’.	Este,	porém,	não	brotou	de	geração	espontânea,	pois	longa	maturação	literária	
e	artística	lhe	preparou	o	berço”.
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2.  O drama trágico: temas e divisão 









entrada	 os	 elementos	 do	 coro,	 de	 onde	 se	 destaca	 a	 personagem	Corifeu.	












15  ARISTÓTELES	– Poética,	4,	1449	a	10.	Paris:	Les	Belles	Lettres,	1979,	33.	
16  PEREIRA,	M.	Helena	R.	–	Estudos de História da Cultura Clássica,	vol.	 I.	Lisboa:	Fundação	
Calouste	Gulbenkian,	1979,	338.
17		A	divisão	da	tragédia	em	partes	está	feita	na	Poética	de	Aristóteles:	12,	1452	b	15.
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mento	de	Anaximandro,	 filósofo	pré-socrático	do	 século	VII	 a.	C.,	 expressa	
isto	mesmo.	Anaximandro	introduz	a	ideia	de	justiça,	conceito	proveniente	do	








de	 indagação	no	 livro	de	 Job.	No	Antigo	Testamento	a	 ideia	de	uma	 justiça	
retributiva	aparece	em	vários	contextos.	No	 livro	do	Êxodo	 (21,23-35)	a	 jus-
tiça	retributiva	é	entendida	segundo	o	direito	humano	que	impõe	a	reparação	
de	um	dano.	No	 texto	grego	a	expressão	t dikawma,	em	21,32,	expressa	
a	 lei	que	se	 impõe	para	reparar	o	dano	causado:	“Se	o	boi	 ferir	um	filho	ou	














18  ANAXIMANDRO,	DK	12	A	9:	SIMPLÍCIO, Physica	24,	17.	“E	a	fonte	da	geração	das	coisas	que	
existem	é	aquela	em	que	se	dá	também	a	destruição	‘segundo	a	necessidade;	pois	pagam	castigo	
e	retribuição	uns	aos	outros,	pela	sua	injustiça,	de	acordo	com	o	decreto	do	Tempo’”.	
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entre	os	dois	 textos.	Quanto	ao	 tema	propriamente	dito,	é	 reconhecido	que	o	


































20  KRAMER,	N.	S.	–	Man	and	his	God,	a	Sumerian	Variation	on	the	“Job”	Motif,	Supplements to 
Vetus Testamentum	III	(1955),	170-182.	Este	poema	foi	reconstruído	por	Kramer	a	partir	de	cinco	
fragmentos.
21  ALONSO	SCHÖKEL,	L.;	SICRE	DÍAZ,	J.	L.	–	Job Comentario teológico y bíblico,	45-47,	50	e	sgs.
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melhor	ainda	a	de	J.	G.	Herder	(‘uma	epopeia	do	homem,	uma	teodiceia	de	
Deus’)	fazem	justiça	à	finalidade	da	obra.22
Por	 último,	 quanto	 à	 sua	 datação,	 também	 ela	 é	 hipotética.	 Há	 várias	
hipóteses.	O	 largo	 espectro	 cronológico	 varia	 entre	 os	 séculos	 X	 e	 IV	 a.	C.	
Alguns	consideram-na	uma	obra	com	 traços	de	um	 judaísmo	helenizante,	 já	














ANTÍGONA LIVRO DE JOB
Prólogo. Abertura Prólogo.	Exposição	pré-temporal	de	Job
Cena I. 1.º	diálogo:	Antígona	e	Ismena. Parte I. Episódio 1. Herói	é	testado.
Melodrama	1 Prólogo	na	terra
Diálogo:	Coro/Corifeu	e	guarda. Prólogo	no	céu
Cena II. Episódio 1. Diálogo:	Creonte,	
Corifeu	e	guarda.
Episódio 2. Herói	testado	novamente.







22  ALONSO	SCHÖKEL,	L.;	SICRE	DÍAZ,	J.	L.	–	Job comentario teológivo y literário,	100.
23  ALONSO	SCHÖKEL,	L.;	SICRE	DÍAZ,	J.	L.	–	Job comentario teológivo y literário,	91.
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ANTÍGONA LIVRO DE JOB
Cena III. Episódio 2 Episódio 2. Desafio	–	resposta	de	Job.




Herói	 pede	 um	 árbitro	 para	 advogar	 a	
sua causa.
2.º	 estásimo:	Coro	 aflora	 as	maldições	
da	casa	dos	Labdácidas.
Diálogo	de	Creonte	com	Hémon.
















Cena V. Episódio 5.	Tirésias,	em	nome	
dos	deuses,	adverte	Creonte.
Adversário	aparece	num	redemoinho.
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4.  Do conceito de justiça na Grécia ao conceito de justiça na Bíblia
































24  SCHRENK.	G.	–	“kη”.	 In	KITTEL,	G.	– Grande Lessico del Nuovo Testamento..	Edizione	
italiana	a	cura	di	P.	Montagnii;	G.	Scarpat;	O	Soffriti,	vol.	II.	Brescia,	Paideia,	1977,	1206.
25  HOMERO	– Ilíada,	16,	388.	
26  JAEGER,	W.	–	Paideia,	134.	
27  HESÍODO	–	Teogonia,	v.	901.
28  HESÍODO	– Trabalhos e dias,	vv.	219,	279	e	283.
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dikawsi e dikaiοkrisa,	 todos	 expressando	a	 ideia	de	 justiça	 e	de	 atos	
justos	 praticados31.	 Porém,	 os	 três	 últimos	 termos,	 dikawma,	 dikawsi e 






29  HESÍODO	– Trabalhos e dias,	v.	213.	
30  ARISTÓTELES	na Retórica,	I,	9,	1366	sgs.	estabelece	uma	relação	entre	a	conceção	jurídica	da	
dikaiοsuνη e	a	sua	conceção	como	parte	da	virtude.	






no	mundo	bíblico.	Cf.	QUELL,	G.	–	kη, dkaiο	[...].	L’idea	di	diritto	nell	A. T. In KITTEL,	G.,	
Grande Lessico del Nuovo Testamento,	1192.
Veja-se	também	o	estudo	de	Armindo	VAZ:	O	específico	da	justiça	na	Bíblia	hebraica.	Cultura,	30	
(2015)	1:	“Na	Bíblia	hebraica	o	conceito	de	justiça	dizia-se	essencialmente	com	os	substantivos	
mispat,	sedeq e sedaquah. Mispat	significa	juízo,	sentença	judicial,	lei,	enquanto	direito	objetivo,	
veredicto,	decreto,	ordem.	Os	substantivos	sedeq e sedaqah	têm	a	mesma	raiz.	Parecendo	sinóni-
mos,	poderiam	considerar-se	distintos	entre	si:	sedeq	refere-se	à	justiça	enquanto	ordem	criada,	
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d sοi daitaν dikaiοsνη]”	(Jb	8,6);	e	no	discurso	de	Elifaz:	“E	ele	restaurará	

















é	 humana:	 “A	 tua	maldade	 só	prejudica	 o	 homem,	 o	 teu	 semelhante;	 a	 tua	
justiça	[dikaiοsνη]	só	diz	respeito	a	um	humano”	(Jb	35,8).	Eliú	contrapõe	
a	 Job	um	argumento	essencial	que	consiste	em	dizer	que	a	 transcendência	
divina	 impede	que	Deus	possa	 responder	a	 Job,	na	medida	em	que	a	exis-
tência	 humana,	que	 vive	 no	decurso	da	 vida	mortal,	 nada	 tem	a	 ver	 com	a	
ordem	da	existência	divina.	Portanto,	Deus	não	pode	dar	uma	resposta	a	Job,	
porque	a	natureza	divina	nada	tem	a	ver	com	a	natureza	humana	e	com	o	seu	
32	 	 Consultando	 os	 comentários	 espanhol	 e	 inglês,	 ao	 livro	 de	 Job,	 não	 encontramos	 nenhum	
comentário	explicativo	sobre	o	hemistíquio	de	8,	6	e	22,	28,	que	se	repete	em	ambas	as	passa-
gens.	Por	outro	lado,	a	tradução	do	hemistíquio	em	22,	28	é	diferente	daquele	que	se	apresenta	
no	texto	grego.	Cf.	ALONSO	SCHÖKEL;	SICRE	DÍAZ	– Job. Comentário teológico e literário,	410:	





34  HABEL,	Norman	C.	–	The Book of Job,	410.
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4. Da Antígona ao livro de Job
Ao	 contrário	 do	 livro	 de	 Job,	 sabemos	 que	 a	 tragédia	 Antígona,	 de	
Sófocles,	 foi	escrita	entre	439	e	440	a.	C.	O	 tema	principal	da	peça	narra	o	
conflito	entre	Antígona	e	o	seu	tio,	o	rei	Creonte,	que	rege	a	cidade	de	Tebas.	












Antígona	 –	 Pois	 não	 distinguiu	Creonte,	 na	 sepultura,	 um	 dos	 nossos	
irmãos,	e	desonrou	o	outro?	A	Etéocles,	segundo	se	diz,	tratando-o	de	acordo	











–	Ajax, Antigone, Oedipe-Roi, Électre.	Tome	I.	Texte	établi	et	traduit	par	P.	MASQUERAY.	Paris:	
Les	Belles	Lettres,	1922.	
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Para	Antígona	se	confrontar	com	Creonte,	terá	de	ser	ousada	e	arrojada	


















Contudo,	 apesar	 da	 opinião	 quer	 do	 filósofo	 de	 Iena,	 quer	 do	 teólogo	
Bultmann,	consideramos	que	não	são	essas	as	únicas	razões	que	justificam	o	
conflito	e	a	oposição	entre	Antígona	e	Creonte.	Caso	o	conflito	fosse	determi-












37  HEGEL, Vorlesungen über Philosophie der Religion	II.	2;	II.3.a;	Aesthetik	II.	2.	1.
38  BULTMANN,	R.	–	Polis	und	Hades	in	der	Antigone	des	Sophokles.	In	Theologische Aufsätze 
Karl Barth zum. 50. Geburtstag.	Munchen,	1936,	78-89.
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estão	aqui.	É	 lá	que	 ficarei	para	sempre;	e	 tu,	se	assim	 te	parece,	desonra	
aquilo	que	para	os	deuses	é	honroso.39
A	 lei	 divina	 é	 superior	 à	 lei	 positiva	 humana,	 e	 Antígona	 expressa	 cla-











consiste	no	 facto	de	que,	 tanto	para	Creonte	como	para	os	amigos	de	 Job	
(que,	no	caso	do	discurso	de	Elifaz,	exemplifica	essa	mesma	conceção),	o	
inocente	é	aquele	que	não	é	 injusto	e,	por	 isso	não	sofre	castigo.	Por	 isso	
afirma	Elifaz:	 “Lembra-te:	 qual	 o	 inocente	que	pereceu?	Ou	quando	 foram	
destruídos	os	 justos?	Tanto	quanto	eu	saiba,	os	que	praticam	a	 iniquidade	
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razão	de	 falar	 assim.	Contudo,	 também	pode	existir	 outra	 forma	de	pensar	











quando	 Job	 responde	 aos	 seus	 amigos:	 “Job	 tomou	 a	 palavra	 e	 disse:	 sois	
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E	 agora,	 Polinices,	 por	 ter	 dado	 sepultura	 ao	 teu	 corpo,	 obtenho	 esta	






ocultos	 no	 Hades,	 não	 poderá	 germinar	 outro	 irmão.	 Por	 eu	 ter	 preferido	
honrar-te,	devido	a	este	princípio,	é	que	eu	aparecerei	aos	olhos	de	Creonte	
como	culpada	e	ousada,	ó	meu	caro	irmão!	[…]	Qual	foi	a	lei	divina	que	eu	












sua	 ‘piedade’	(esbeia)	ao	deus	ou	aos	deuses	 impede-a	de	cumprir	a	 lei	
imposta	por	Crente.	Importa	mais	respeitar	a	lei	divina	do	que	a	lei	positiva,	
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clama	 e	 a	 inocência	 que	 tanto	 reclama	 diante	 daqueles	 que	 o	 acusam	 de	





















possuem	 tal	 ‘lugar’	 para	 se	 pronunciarem	 sobre	 os	 desígnios	 divinos.	 Por	
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